宅急編：「急用圖書申請系統」上線開跑！ by 陳瑛倫
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一本書在園書館內的奇幻漂;7鞋，要從下訂到採賠;再到分類編目，最後加工
再移送到各樣層的書庫，始能提供請者借閱與線上查詢。
但您可能下週要交報告或急著要交作棠，是否曾想借閱「登錄中」或「編目
中」的園書，會何得其門而入?
即日起，將開放上述兩種狀態的園書供請者申請急周圍書資料，我們將盡快
處理上架。相關細則如下:
l 申請人限本館有效請者。
2 教學用或學術性園書資料，本館將優先處理。
3 園書狀態、為「登錄中」與「編目中J '方得提出優先處理申請。
4 博碩士論文、參考書僅提供館內開斃。
5.為配合本館園書借開辦法 ，申請冊數一個月以 5 冊為限。
6 申請急編資料之處理時間，以自申請日起3-5個工作天後(例假日男計) ，請登
入館藏查詢象統查詢，以確認園書處理情形。
7 完成後將以E必ai1通知，請確認您的請者借閱資料E-Mail及電話是否正確，以
利本館通知借閱。
8 個人資料設逗，可登入請者借閱資料自行修改，如有其他I帳號相關問題，請j合
詢本館流遴櫃台。
9 -*館將申請成功之請者列為該書之預約者，請於預約園書保留期間內至借遺書
位台辦理借書手繪，如逾期未借出，將不予保留並將園書鑄架。
去說「急周圍書資料優先處理申請系統J 網址 : http:/kp2.lib.nchu.edu.lWf，胡風log_applykpplyform品p
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